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and nucleotidelevels（Nst＝0．02838）aswe”asgeneticdistance（DTN＝0・016±0・003）・HapEotype  
frequencieswerenots■gnificantIydifferentbetweenthetwonestingsites・Theresultwasincontrast  
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andthenucleo ide vergenceamonghaplotypesarealso  
takenin oaccountinthecalculationofNst（RameyII，  
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differentiatedpopulation・   
Al，A2，A3，Bl，B3，B4，B5，andB6）thantheAnd man  
Sea（3haplotypesi・e・Al，Bl，and】∋3）．Thehaplotype  




GulfofThailandcombined）forthegreent u：tlenesting  
POPulationsofThailandwashigh（h＝0．640；Thbl 2）．  
However，haplotypeandn11Cleotidediv rsitiesinal1cases  
mightbeslightlylessthantheactualvaluesincethe  
Calcl山tionsexcludedgapsinthealignedseq11enCeS．The  
GulfofThailandhadaslightlyh gherd gr eofhaplotype  
dlVerSitythantheAndamanSea・On heconhry，mICleotide  
diversltyWaShigherinthepopulationfromtheAndaman  
SeathantheG111fofThailand，   
rnblel・DistributionofthemtDNAcontrolreglOn  
haplotypesbetweenthenestlngPOpula ionsofthe  
AndamanSeaandtheGulfofThailand．  
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populationsoftheGulfofThai andand heAndam nSea  
wasdetectedinbothhaplotypic（Gst＝0．OD311）andnucleo也de  
levels（Nst＝0・02838）as wellas geneticdistance  
PTN＝0．016±0．003）．¶leeStlmatedfemalemediatedgene  
nows（Nm）fromhaplotypeandnucleotidedatawFre  
161and17．Thisfindlngimpli salackofpopulatlOn  
s11bdivisionbetweenthenest TlgPOPulationsofthe  
AndamanSeaandtheGulfofThai1and，andasufficient  
degreeofgene8owtopreventgeneticdjfEerentiat onbetween  
thetwopopulations・Thechi－Squ reteStSOfgenetic  
divergenceofbothGstandNst，r Vea ednosign Bcant  
differentiation（P＞0・05）betweenthenestingpopulations  
oftheGulfofThailandandtheAndamanSe ．  
DISCUSSION  
Ourresultsindicatethatthetwones inggreenturtle  
populationsfromtheGulfofThailandandtheAndaman  
Seawerewellmixed■ThepresentgeologlCalboundary  
（thepartoftheSouthernC ntinentfromThailandto  
MalaysiapeTlinsuladowntoIndonesia）seemsnotto  
effectivelypreventthegeneflowbetweenthetwo  
populations as observedini vertebrate specie  
（Kittiwattanawong，1999；Supunguletal・，2000；  
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Andaman  G111f  Overall  
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Haplotypesdiversity（h）  0・573±0・014  
N11Cleotidediversity（几）  0・294±0・068  
Noofpolymorphicnucleotide  251 
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